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Преподаватели русского языка, работающие на подготовительном факультете, видят перед 
собой 3 важнейшие задачи: 
1) подготовить студентов-иностранцев к восприятию дисциплин, которые они изучают 
на подготовительном факультете (биологии, химии, физики), тем самым обеспечить им возмож-
ность быстро и безболезненно включиться в учебный процесс I курса (посещать занятия,  слушать 
лекции, участвовать в семинарах, сдавать зачеты и экзамены); 
 2) обеспечить существование студентов в первый и самый сложный период адапта-
ции. Научить их общению на русском языке в различных повседневно-бытовых ситуациях. Тогда, 
когда с первых дней жизни в чужой стране, студенты-иностранцы оказываются в незнакомой язы-
ковой среде; 
3 )  ч е р е з  п о с р е д с т в о  русского языка и в процессе его изучения  познакомить 
иностранных студентов с национальной культурой, пробудить к ней интерес с тем, чтобы на всю 
жизнь к ним пришло понимание русской культуры и уважение к ней. 
В период начального этапа обучения, который совпадает с учебой на подготовительном фа-
культете, интерес к русскому языку у иностранных студентов очень велик, высока мотивация его 
изучения. Сама жизнь (студенты должны посещать занятия, ездить в транспорте, ходить в мага-
зин, поликлинику, банк и т. д.) заставляет их много и интенсивно заниматься русским языком. 
Именно поэтому русский язык на начальном этапе обучения студентов является главным пред-
метом, и на его изучение отводится максимальное количество часов в неделю. 
Студенты должны понимать, что знание русского языка даст им возможность не только 
учиться, но и удовлетворять различного рода познавательные потребности (познакомиться с жиз-
нью окружающих их людей, их историей и бытом), поделиться информацией о себе, сформиро-
вать адекватное представление о той непростой действительности, в которой они оказались, ибо 
не всегда их представление о нашей стране совпадает с реальностью. 
Поэтому непосредственно на уроках русского языка происходит параллельное формирова-
ние коммуникативной компетенции, изучение программного лексико-грамматического материала 
и усвоение информации страноведческого характера, что, несомненно, помогает адаптации ино-
странных студентов в новой для них языковой, социально-бытовой и культурной среде, дает им 
базовые знания, необходимые для продолжения учебы в вузе, то есть создает условия для реали-
зации основных целей обучения иностранных студентов на подготовительном факультете. 
Отбор и организация учебного материала в аспекте страноведения и лингвострановедения 
осуществляется с учетом тех социальных ролей бытового характера, которые вынуждены играть 
студенты-иностранцы в жизни (пассажир городского транспорта, жилец в общежитии, покупатель, 
посетитель кафе или ресторана, отправитель или получатель на почте, пациент в поликлинике или 
больнице и т. д.). 
В качестве единицы организации учебного материала на уроках русского языка выступает 
тема, которая позволяет отразить и классифицировать отдельные явления действительности и зна-
ния о ней, произвести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических структур, лек-
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сических единиц в соответствии с ее предметным содержанием, организовать развитие диалогиче-
ской и монологической речи. 
Тема имеет определенную функциональную направленность, так, например, при обучении 
говорению тема подсказывает план высказывания и заставляет активизировать определенный язы-
ковой материал построения этого высказывания, развертывания и раскрытия темы, которая после-
довательно прослеживается в нескольких уроках. 
В методике обучения иностранцев на начальном этапе существует прочно сложившаяся 
традиция в выборе страноведческих тем. В условиях подготовительного факультета список этих 
тем и ситуаций тщательно отобран, строго минимизирован и приведен в «Программе по русскому 
языку для подготовительных факультетов». При этом почти все учебники включают темы «Био-
графия», «Семья», «Город», «Образование» и подтемы к ним: «Я и мои интересы», «Портрет и 
черты характера», «Мой родной город», «Моя страна», «Мой рабочий (свободный) день», «Учёба 
в университете», «Транспорт» и т. д. 
Выбор этих тем обусловлен учетом реальных жизненных ситуаций и познавательных по-
требностей студентов. А подтемы стимулируют желание студентов передать информацию о себе. 
Так, например, тема «Семья» раскрывается с помощью текстов, микротекстов, диалогов, 
средств зрительной наглядности, которые рассказывают о семье в нашей стране, ее составе, усло-
виях жизни, профессии членов семьи, их интересах, увлечениях, отдыхе, и даёт возможность сту-
дентам самим сделать сравнение и рассказать о своей семье. 
Тема «Образование» даёт возможность на конкретном языковом материале познакомиться 
с ролью образования в жизни наших людей, с крупнейшими вузами нашей страны, структурой 
университета, в котором учатся студенты-иностранцы, условиях обучения в нем, традициях, куль-
туре общения и поведения. При этом студент может сравнить системы образования в своей и на-
шей стране. 
Таким образом, на уроках русского языка студенты-иностранцы приобретают определён-
ные страноведческие знания (получают факты из биографий известных людей, знакомятся с круп-
нейшими городами, их историей и достопримечательностями, узнают о наших традициях, обычаях 
и праздниках). При этом на занятиях разыгрываются типичные ситуации, в которых ежедневно 
оказываются студенты, и усваиваются необходимые языковые явления – формы речевого этикета 
(обращение, приветствие, прощание, просьба, поздравление, пожелание), то есть речевые стерео-
типы, фразы-клише, используемые в той или иной стандартной ситуации. 
Как показывает практика, студенты с удовольствием разыгрывают эти ситуации на заняти-
ях, понимая, что умение говорить необходимо им в повседневном общении. 
Введение игровых ситуаций и страноведческого материала в содержание обучения грамма-
тике русского языка вносит положительный эмоциональный элемент и способствует снижению 
языкового барьера, дает возможность студентам реализовать свои речевые умения и навыки, по-
зволяет вести так называемый «диалог двух культур» – родной и изучаемой. 
Немаловажным моментом является и то, что именно на подготовительном факультете сту-
денты на каждом занятии видят результаты своей учебной деятельности, что позволяет им радо-
ваться своим успехам и не терять интерес к учёбе на протяжении всего учебного года. 
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Актуальность. Для успешного обучения студентов иностранному языку преподаватель 
должен не только поправить сделанную ошибку, но и, по возможности, предупредить её. Для это-
го он должен знать причины возникновения ошибок. 
Цели.  
